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摘要 
摘  要 
电力系统管理体制的深化改革，变电所的自动化技术在不断进步。目前很多
变电站已逐步实现无人值班或值守。另一方面供电系统各变电站、各单位也都有
了相应的专用网络，随着供电系统的全面改革，对于变电所，除了常规的自动化
系统之外，电网实时监控系统是日常管控工作中急需的一套软件系统。通过监控
系统实施，可以是实现变电站自动运行，大量减少现场操作和控制，监控中心可
以方便进行变电站设备的管理和控制，大大提高了集中监控的综合调度和运行管
理能力。 
基于 SCADA（Supervisory Control And Data Acquisition，即数据采集与监视
控制）技术的电网实时监控系统，采用了微软公司的 Visual Studio 2008 开发工
具，运用面向对象技术开发整个软件系统，数据存储采用甲骨文公司 Oracle 10g
作为数据库管理系统。整个系统分为三层架构来设计系统结构功能，主要分为数
据层、控制层和展示层，主要实现了四大功能模块，分别为实时数据管理、历史
数据管理、统计查询和系统管理。论文根据软件工程的基本框架展开，从需求分
析对功能进行描述和定义；系统总体设计完成了系统的物理架构设计，功能模块
设计，对实时数据管理和数据传输协议技术进行了设计；在系统详细设计中对主
要功能进行了详细的设计，对总体架构、网络、传输、功能模块和数据库进行了
设计，最后是系统实现和系统测试，通过系统测试，系统功能满足了用户的功能
需求，在性能方面需要适度提高响应速度。 
系统运行以来，实现了变电站的无人值守，远距离、多点位控制变电站运行，
实现了数据实时展示和调度的结合。同时，系统能提供有力的分析和预判能力，
得到了终端用户的一致好评。系统建设完成对于以后同类系统的开发是一个有益
的补充和完善。 
  
关键词：电网；实时监控；SCADA
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Abstract 
Abstract 
Deepen reform of power system management system, substation automation 
technology continues to progress. At present, many substation has been gradually 
realized unattended or duty. On the other hand the substation power supply system, 
the units also have a corresponding private network, along with a comprehensive 
reform of the power supply system for substations, in addition to conventional 
automation systems, real-time power monitoring system is in urgent need of routine 
control work of a software system. By monitoring system implementation, which can 
be run automatically substation, a significant reduction in field operations and control, 
the monitoring center can easily manage and control substation equipment, greatly 
improving the integrated scheduling and operational management of centralized 
monitoring. 
Real-time monitoring system based on grid SCADA (Supervisory Control And 
Data Acquisition, namely data acquisition and supervisory control) technology, using 
Microsoft's Visual Studio 2008 development tools, object-oriented technology 
development of the entire software system, data storage using Oracle's Oracle 10g As 
a database management system. The whole system is divided into three-tier 
architecture to design the system structure and function, are divided into data layer, 
the control layer and the presentation layer, the main achievement of the four major 
functional modules, namely, real-time data management, historical data management, 
statistical inquiry and system management. According to the basic framework of 
software engineering thesis commencement of the functions described and defined 
from requirements analysis; overall system design is completed the physical design of 
the system architecture, function module design, real-time data management and data 
transfer protocol technology was designed; the system in detail the design of the main 
functions of the detailed design of the overall architecture, network, transport, 
function modules and database design, and finally the system implementation and 
system testing, the system test, system functionality to meet the user's functional 
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Abstract 
requirements, performance aspects require an appropriate increase in the response 
rate. 
Since the system is running, to achieve unmanned substations, long-distance, 
multi-point control substation operation, realized the combination of real-time data 
display and scheduling. Meanwhile, the system can provide a powerful analysis and 
anticipation, it has been unanimously praised the end user. Systems after construction 
is completed for the development of similar systems is a useful supplement and 
perfect. 
  
Keywords: Electric Power; Real-time Monitoring; SCADA 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
改革开放以来，中国的经济发展和社会事业发展取得了举世瞩目的成绩，
电力系统基础硬件设施建设取得了长足的发展，为我国经济飞速发展和社会各项
事宜的发展奠定了坚实的基础，使得我国长期保持 8%以上的 GDP 经济增长。电
力系统基础设施建设主要是在国家电网统一规划、建设、运营的整体架构下来进
行运转[1]。电力系统建设快速发展，给群众生活带来了更多的便利，电力系统已
经成为平常百姓生活息息相关的重要行业。电力系统不断发展、扩充、新建，逐
步改变了电力传输和控制技术模式，改变了过去传统电力、电网建设的落后情况，
逐步发展成为现代会建设生力军。电力系统的长足发展对现代技术的提升也是有
益的，总而言之，电力行业的发展为经济发展和繁荣、社会稳定与和谐提供了有
力支撑[2]。 
电力传输和电力控制技术的不断完善和改进，变电站和研究所利用自动化
技术、信息技术、通讯技术、控制技术来实现了变电站无人值守运行和自动化监
控管理 [3]。同时，东南沿海各省市大力发展变电站控制技术，得到了广泛应用，
取得了良好的效果。电网实时监视和管控系统是日常管控工作中急需的一套软件
系统。通过监控系统实施，可以是实现变电站自动运行，大量减少现场操作和控
制，打监控中心可以方便进行变电站设备的管理和控制，大大提高了集中监控的
综合调度和运行管理能力[4]。 
信息技术、控制技术、传输技术的发展，给电力系统提供了有力的信息技
术保障，党中央一直要求以信息化带动工业化的发展[5]。这些好的政策、好的技
术都给电力调度系统自动控制建设提供了外力支撑。所以，建设电力调度监控系
统一定要安全可靠，遵循统一的建设标准，提供对外一致的系统接口和调用规范，
通过现有的计算机技术、通讯技术、控制技术来实现调度控制的一体化，系统建
设能够提高电力管理和调度的水平，能够有效提高电力调度和管控的效率，为变
电站和电网管理工作提供有力的技术支持[6]。 
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国家电网电力全程一体化综合调度实现自动化控制，可以对变电站设备进行
全实时监控，控制系统基于 SCADA（Supervisory Control And Data Acquisition，
即数据采集与监视控制系统）技术的来开发实现，系统需要具有数据信息采集、
数据信息传输、数据信息存储、数据信息分析等功能，也可以实现设备控制、设
备反控等功能，都需要自动化控制系统来完成，确保变电站调度系统能长期高效
安全运营[7]。电力调度系统自动化控制技术是一项复杂的系统工程，改建和扩建
发电站和变电站等传输系统为电力整体建设提供有效。 
通常变电站使用的控制和管理设备，只有各种传感器、变送器、PLC 等监控
设备来进行管控，只能采集变电站部分关键参数，大多数检测因子没有实现很好
的采集和有效的管理。必须采用一套有效的管理监控信息系统来对变电站所有设
备全方位的数据监控，必须能够满足电力监控中心调度运行的需要。电网实时监
控调度系统需要建立数据集成管理平台，实现自动化监控数据的采集、集中存储、
管理与数据的共享，使自动化集成数据为生产管理服务[8]。 
1.2 国内外研究现状与存在问题 
国内外电力监控常用的软件有：Wonderware 公司的 InTouch、亚控电力监
控王 6.5、力控 PCAuto3.6、和西门子 WinCC6.0 四种，其中两款是国外的，两款
是国内的[9]。对这四种类型软件进行详细比较，并结合目前国外流行的电力监控
软件如 Intellution 公司的 iFIX、澳大利亚 CIT 公司的 CITECH 以及国内其它常用
电力监控软件如紫金桥、世纪星等电力监控软件进行分析[10]。四款电力监控软件
分别支持以下图形对象和功能基本设置，如表 1.1 所示。 
表 1.1  四款电力监控软件图形制作功能比较 
 InTouch
力  控 
PCAuto3
.6 
亚  控 
电力监
控王 6.5 
西 门 子
WinCC6.
0 
文本、直（弧）线、矩形、圆形、
多边形等基本图形对象 √ √ √ √ 
图库（位图、矢量图） √ √ √ √ 
基本 Windows 控件 √  √ √ 
OLE 控件／OLE 对象 √ √  √ 
图形模板  √   
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